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だ､と問われてしまう｡ 勘違いすることは人間には起こるんだからそれを認識 しよう｡ また､｢善意があればいい
Qualityの教育ができる､という保証はどこにもない｣と考えよう､と｡教員も学生もお互いに ｢そこらへんは､ も
うちょっとこうした方がありがたい｣とか､あるいは ｢ここら辺は先生そんなに力入れなくてもいいですよ｣､ とい
うようなことを学生も､教員どうLも情報交換 しながら､一緒に作っていく､それが授業であり､また教育のすてき
な側面なのではないかと考えております｡そういった発想から授業改善のためのシステムになっているということで
ございます｡時間もだいぶんオーバーしてしまったようですので､この辺でとりあえず終わりにしたいと思います｡
どうもありがとうございました｡
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